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ків у супермаркети розпродажу кредитів, масовою практикою на-
дання незабезпечених, необґрунтованих, валютних кредитів тощо.
Спостерігається помітна залежність вітчизняних банків від зов-
нішніх запозичень при посиленні світової кризи ліквідності та ін.
Результати дослідження дають можливість здійснити такі ви-
сновки. З метою налагодження ефективної інвестиційної діяльно-
сті вітчизняні банки потребують достатнього рівня капіталізації,
створення захисних та концентричних буферів капіталу банків
(згідно Базельської угоди ІІІ), здійснення посиленого контролю
за ліквідністю тощо. Це, з одного боку, зменшить ризикованість
їхніх інвестиційних операцій, не сприятиме перетворенню їх у
заручників боржників, а з іншого, — сприятиме активізації фі-
нансування інвестиційних проектів за рахунок капіталу банків.
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ
Досвід розвинених країн світу переконливо показує, що під-
вищення ефективності агропромислового виробництва досяга-
ється переважно за рахунок активізації інноваційної діяльності,
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тобто успішного функціонування науково-технічної сфери галузі.
Створення інновацій і їх освоєння безпосередньо у виробництві
сприятиме організаційно-економічному, технічному і технологіч-
ному оновленню агропромислового виробництва і підвищенню
його ефективності. На сьогоднішній день, інноваційне оновлення
АПК України здійснюється в сповільненому темпі і значно по-
ступається розвиненим країнам світу. Враховуючи соціально-
економічні і організаційно-технічні особливості АПК можна ви-
ділити типи інновацій і специфіку інноваційних процесів в агро-
промисловому секторі (табл. 1).
Таблиця 1
ТИПИ ІННОВАЦІЙ В АПК
Селекційно-генетичні Виробничо-технологічні Організаційно-управлінські і економічні Соціально-екологічні
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умов для життя, праці і
відпочинку населення
Інновації в АПК є впровадженням у господарську практику
результатів досліджень і розробок у вигляді нових сортів рослин,
порід і видів тварин, нових або покращених продуктів харчуван-
ня, матеріалів, нових технологій у рослинництві, тваринництві і
переробній промисловості, нових добрив і засобів захисту рослин
і тварин, нових методів профілактики і лікування тварин і птахів,
нових форм організації і управління різними сферами економіки,
нових підходів до соціальних послуг, що дозволяють підвищити
ефективність виробництва.
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Інноваційна діяльність в АПК є складним диверсифікованим
процесом з багатьма взаємодіючими зовнішніми і внутрішніми
чинниками, прямими і зворотними зв’язками і т. д.
Аналіз наукових праць українських вчених дає підстави виок-
ремити основні стримуючі чинники інноваційного розвитку аг-
ропромислового комплексу: 1) недолік власних засобів для фор-
мування оборотних і оновлення основних фондів; 2) високий
ступінь зносу матеріально-технічної і технологічної бази; 3) ви-
користання не повною мірою потенційних можливостей базових
видів економічної діяльності в сільському господарстві: племін-
ного тваринництва і насінництва сільськогосподарських культур
— по забезпеченню синергетичного ефекту в АПК; 5) відсутність
механізму державної підтримки стійкого розвитку сільських те-
риторій значного кола регіонів України; 6) недостатньо високий
рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продук-
ції, сировини і продовольства за ціновими параметрами порівня-
но з імпортною продукцією; 7) важливим чинником, стримуючим
інноваційний розвиток сільського господарства, є недостатній рі-
вень наукового потенціалу; 8) невідповідність рівня і профілю
системи вищої і середньої професійної освіти реальним потребам
ринку; 9) нерозвиненість ринку технологічних інновацій і низька
інноваційна активність організацій; 10) переважне вкладення ре-
сурсів в інвестиційні, а не в інноваційні проекти організаціями
країни, інвестиційними інститутами і фондами, що веде до втра-
ти інноваційних можливостей економічної системи України.
Сукупність позначених вище невирішених проблем посилює
інерційний характер розвитку аграрного сектора економіки як
країни в цілому, так і регіонів зокрема. Таким чином, для досяг-
нення стійкого інноваційного розвитку АПК повинні бути вирі-
шені наступні основні завдання: підвищення конкурентоспромож-
ності продукції і стійкості функціонування агропромислового
комплексу; забезпечення виробництва екологічно чистої продук-
ції; створення умов для розвитку базових і перспективних галу-
зей сільського господарства в довгостроковому періоді; створен-
ня передумов для формування «точок зростання» і агропро-
мислового кластера, подальшого розвитку вертикально інтегро-
ваних структур, агрохолдингових компаній і агломерації; ство-
рення умов для розвитку харчової і переробної промисловості,
закріплення організацій молочної і м’ясної промисловості на
міжрегіональних продовольчих ринках; розвиток регіонального
маркетингу; формування кадрового потенціалу АПК, що володіє
інноваційним мисленням і здатний забезпечити ефективне функ-
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ціонування галузі в ринкових умовах; формування і розвиток ре-
гіональної інфраструктури забезпечення інноваційного розвитку
галузей АПК.
Інноваційні процеси в АПК мають свою специфіку, відрізня-
ються різноманіттям регіональних, галузевих, функціональних,
технологічних і інших особливостей. З метою активізації іннова-
ційних процесів в агропромисловому комплексі, необхідно ство-
рити сучасний організаційно-економічний механізм, що передба-
чає розвиток різних науково-виробничих систем і вдосконалення
управління інноваційним процесом.
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 В умовах ймовірності наближення нової хвилі світової фінан-
сової кризи, настання якої прогнозують найближчим часом, увагу
привертають питання раціональних складу та структури інвести-
ційного портфеля інституційного інвестора зважаючи на волатиль-
ність спадного ринку, коли дохідність фінансових активів надто
мінлива. Наукові підходи до розподілу інвестицій при формуван-
ні інвестиційного портфеля у працях Боді З., Брігхема Ю., Кей-
на А., Марковіца Г., Маркуса А., Мертона Р., Шарпа В., Мертен-
са А. та ін. надають важливі узагальнені обгрунтування стосовно
його складу і структури. Ефект раціонального розподілу інвести-
цій між різними напрямами полягає у тому, що вкладаючи аван-
совані ресурси у різні фінансові активи, інвестор спроможний
